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Interaktivna aplikacija za spremljanje zalog artiklov v trgovinah 
V okviru diplomske naloge je bila razvita interaktivna aplikacija, ki zaposlenim na oddelku 
logistike omogoča pregled stanja izgube prodajne vrednosti zaradi pomanjkanja zalog. Namen 
spletne aplikacije je predvsem optimizirati logistični proces nabave in dostave zalog artiklov 
ter s tem zmanjšati izgube, ki jih ima podjetje zaradi tega. To se je doseglo z opredelitvijo 
kritičnih poslovnih enot, pri katerih se lahko oddelek logistike osredotoči na izboljšanje 
delovnega procesa. V okviru diplomske naloge bomo predstavili poslovno inteligenco, 
podatkovno skladišče, arhitekturo orodja Qlikview, ki je glavna komponenta analize. Orisali 
bomo celoten razvoj diplomske naloge, od zbiranja podatkov, analize do predstavitve aplikacije 
in aplikativne uporabe za izboljšanje delovnega procesa. 









Interactive application for monitoring product stocks in stores  
As part of our undergraduate thesis, an interactive application was developed, which was 
allowed employees from the logistics department to review the status of loss of sales because 
of out-of-stocks phenomenon. Purpose of our web application is to primarily optimize the 
logistics process of purchasing and delivering stocks of products and thus reduce the losses 
inflicted to the company as a result. This has been achieved by identifying critical business 
units, where the logistics department can focus on improving the work process. In the thesis we 
will present business intelligence, data warehouse, BI tool Qlikview architecture, which is the 
main component of the analysis. We will outline the entire development of the application, from 
data collection, analysis and application presentation, with use cases for improving the work 
process. 
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BI  Business intelligence    poslovna inteligenca 
ETL  Extract, Load, Transform   izvleči, naložiti, transformirati 
JIT  Just in time     sproti/ravno pravi čas 
KPI  Key Performance indicators   ključni kazalniki 
OOS  Out of stock     pomanjkanje zalog 
RVC  Razlika v ceni 
SKU   Stock keeping unit    enota za vodenje zalog 













Poslovna inteligenca v današnjih časih predstavlja enega izmed temeljev vsakega podjetja. V 
diplomskem delu bom združil področje poslovne analitike s pojavom 'out-of-stock' oziroma 
pomanjkanjem zalog, s katerim se srečuje vsako trgovsko podjetje oziroma vsako podjetje, ki 
ima opravka z delovnim materialom. Pomanjkanje zaloge lahko predstavlja velik del izgube 
dobička in ima negativen vpliv tudi na stranke, kar lahko pomeni slabšo prodajo v prihodnosti. 
Cilj naloge je čim bolj zmanjšati vpliv pomanjkanja zalog na prodajo. Aplikacija bo v pomoč 
oddelkom kontrolinga in logistike, saj bodo lahko z njeno pomočjo bolje usmerili svoje napore 
za zmanjšanje izgube zaradi pomanjkanja zalog. S problematiko sem se srečal med študentskim 
delom v podjetju, ki ne želi biti omenjeno. Zato bo diplomsko delo tudi primerno prilagojeno 
temu, da ne bo razkrito za katero podjetje je bila aplikacija narejena. V nadaljevanju se bo 
podjetje imenovano podjetje X. Vsi podatki o prodaji in poslovalnicah so zamaskirani, tako da 
ne prikazujejo realnega stanja in zaradi tega ne bodo sklepi in zaključki vsebovali nominalnih 
vrednosti. V sklopu diplomskega dela sem si zastavil tri raziskovalna vprašanja, na katera bom 
tekom analize in v zaključku poskusil odgovoriti. Raziskovalna vprašanja so naslednja: 
- Na kakšen način pomaga poslovna inteligenca k boljšemu delovanju podjetja? 
- Kakšno izgubo predstavlja podjetju pomanjkanje artiklov na zalogi? 










2 POSLOVNA INTELIGENCA 
 
Poslovna inteligenca ali Business intelligence (BI)1 vključuje strategije in tehnologije, ki jih 
podjetja uporabljajo za analizo podatkov poslovnih informacij (Dedić in Stanler, 2016, str. 225) 
za proces zbiranja pravih informacij v pravi obliki ob pravem času, ki razširja proces odločanja 
ali pozitivno vpliva na poslovanje, tehnologijo in poslovno strategijo. BI tehnologije ponujajo 
zgodovinske, trenutne in napovedovalne poglede na poslovanje. Zajemajo poročanje, spletno 
analitično obdelavo, poslovno analitiko, podatkovno rudarjenje, procesno rudarjenje, rudarjenje 
besedil, kompleksno obdelavo dogodkov, upravljanje uspešnosti poslovanja, benchmarking2, 
napovedno analitiko in preskriptivno analitiko. BI tehnologije lahko obdelujejo velike količine 
strukturiranih in delno strukturiranih podatkov, da pomagajo prepoznati, razviti in ustvariti 
nove strateške poslovne priložnosti. Njihov namen je omogočiti enostavno razlago velike 
količine podatkov. Ugotavljanje novih priložnosti in izvajanje učinkovite strategije, temelječe 
na analizah, lahko podjetjem zagotovi konkurenčno prednost na trgu in dolgoročno stabilnost 
poslovanja (Rud, 2009). Ker nimamo točnega izraza za BI, bomo v nadaljevanju uporabljali 
slovenski izraz poslovna inteligenca ali kratico BI. 
Podjetja lahko uporabljajo BI za podporo številnim operativnim in strateškim poslovnim 
odločitvam. Osnovne operativne odločitve vključujejo umeščanje izdelkov in določanje cen. 
Strateške poslovne odločitve pa vključujejo oblikovanje prioritet, ciljev in usmeritev na najvišji 
in najširši ravni. V vseh primerih je BI najučinkovitejša, ko združuje podatke, pridobljene s trga 
(zunanji podatki), s podatki, pridobljenimi iz podjetja, kot so finančni in poslovni podatki 
(notranji podatki). V kombinaciji z zunanjimi in notranjimi podatki lahko dobimo popolno sliko, 
ki dejansko ustvari "intelligence", ki je ni mogoče pridobiti iz nobenega posameznega niza 
podatkov (Coker, 2014, str. 41–42).  Obsežnejša uporaba orodij BI pripomore organizaciji k 
 
1 Business intelligence največkrat prevajamo v izraz poslovna analitika, vendar pa zajema mnogo več kot le samo 
analitiko. V delu bomo zato uporabljali kratico BI. 
2  Benchmarking je razširjen izraz, ki ga prevajamo kot primerjalno analizo. Po Spendiloniju (1992) gre za 




vpogledu v nove trge, oceni povpraševanja in primernosti izdelkov in storitev za različne tržne 
segmente ter oceni učinka tržnih prizadevanj (Chugh in Grandhi, 2013, str. 10–11). 
BI pozna vrsto definicij. Nekatere se osredotočajo predvsem na cilje BI, druge pa BI vidijo kot 
krovni pojem, ki vključuje zgoraj naštete elemente, ki sestavljajo okolje BI (Dedić in Stanler, 
2016, str. 226). V našem delu razumemo BI kot termin, ki vključuje strategije, procese, 
aplikacije, podatke, izdelke ter tehnološke in tehnične arhitekture, ki se uporabljajo za zbiranje, 
analizo, predstavitev in razširjanje poslovnih informacij. Za nas je pomembna predvsem plast 
poročanja. V okolju BI se predstavitev in vizualizacija podatkov manifestira na ravni poročanja, 
z uporabo BI elementov ali poizvedb. Kot pravita Dedić in Stanler (2016, str. 226) je poročanje 
eden temeljnih konceptov na katerih temelji BI, ki zagotavlja uporabnikom pomembne 
informacije v obliki vnaprej definiranih poizvedb ali uporabniško določenih poročil.  
Podatki in informacije veljajo za najbolj dragocena sredstva v vseh organizacijah, saj 
omogočajo odločevalcem samozavestno delovanje. Kot je razvidno zgoraj in kot pravijo Huber, 
Piercy in McKeown (2008) se BI nanaša na uporabo podatkov in informacij tekom procesa 
odločanja, kar pomaga pri doseganju konkurenčne prednosti. Orodja BI pomagajo zajemati 
podatke iz več virov in uporabnikom omogočajo, da jih analizirajo v več dimenzijah. Glavni 
cilj BI je, kot že omenjeno, pretvorba podatkov v smiselne in dragocene informacije (prav tam). 
Podobno menijo tudi Elbashir, Collier in Davern (2008), ki pravijo, da sistemi BI ponujajo 
analitske zmogljivosti, ki ustvarjajo informacije za proces odločanja. BI orodja tako podpirajo 
managerje v iskanju vzorcev in pomenov v mnoštvu podatkov, da lahko sprejemajo inteligentne 









3 OPIS PROBLEMSKE DOMENE 
 
S to problematiko sem se srečal pri delu v podjetju X3. S problemom pomanjkanja zalog so se 
srečevali že dlje časa, vendar nikoli niso imeli točnih podatkov do kakšnih izgub prihaja zaradi 
pomanjkanja zalog in pojava 'out-of-stock'. Tako se je zdela primerna rešitev, da bi naredili 
primerno analizo, združili podatke in dobili smiselno poročilo, ki bi spremljalo stanje izgube 
dobička zaradi pomanjkanja zaloge in nepravilne nabave. 
3.1 Zaloge in nabavna načela 
 
Zaloge so količine materiala in trgovskega blaga v skladišču, dodelavi in predelavi, pa tudi na 
poti od dobavitelja do kupca, ter količine nedokončane proizvodnje, polproizvodov in 
dokončanih proizvodov kot so ugotavljali že Turk, Kavčič in Koželj(2006, Grintal, 2008, str. 
6). Zaloge so torej vsi materiali in izdelki, ki niso v poslovalnicah na policah ali uporabljeni v 
delovnem procesu, dobavljeni pa so bili s strani dobavitelja. V naši analizi se bomo osredotočili 
samo na končne artikle, ki pristanejo na policah prodajalne, ne pa tudi na delovne materiale in 
ostale proizvode.  
Poznamo tri glavna načela nabave. Razlikujemo nabavo na zalogo, posamično nabavo in 
nabavo, usklajeno s prodajo ali proizvodnjo, ki jo imenujemo tudi just in time (JIT) nabavo. 
(Galič, Prodnik, Smolar, 2009, str. 63). Vsako izmed načel ima svoje prednosti in slabosti. V 
našem primeru analize gre za nabavo na zalogo, kar pomeni, da kupujemo večjo količino 
izdelkov, ki jih potem hranimo v centralnem skladišču. Glavne prednosti nabave na zalogo je v 
teoriji stalna pripravljenost za dobavo kupcem, vendar se kljub velikim zalogam izdelkov 
dogaja pomanjkanje zaloge v poslovalnicah, kar bomo raziskovali v naši analizi. Druge 
prednosti nabave na zalogo so nižji stroški nabave artiklov (količinski popusti oziroma rabati). 
Slabosti pa so večji stroški skladiščenja in nevarnosti zastaranja zalog, v primeru, da se preceni 
 
3 Podjetje X je oznaka za podjetje pri katerem je bila aplikacija razvita, vendar ne želi biti omenjeno. 
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količina prodaje določenih artiklov. Pri tem se na operativni ravni srečujejo s štirimi osnovnimi 
problemi kot je ugotavljal že Schroeder (1993, str. 419, Grintal, 2008, str. 9): 
- Kakšne artikle imeti na zalogi? 
- Kakšno količino naročiti? 
- Kdaj naročiti? 
- Kateri sistem kontrole zalog uporabiti? 
3.2 Pomanjkanje zalog 
 
Za stock out ali out-of-stock, s kratico poimenovana tudi OOS, v slovenščini nimamo 
primernega izraza, lahko ga opišemo kot dogodek, pri katerem pride do pomanjkanja zalog. Pri 
trgovcih je izjemnega pomena vsak posamezni detajl, kar pa zahteva izjemno predanost vodij 
in managerjev. Na tem področju je vsakodnevno prisotnih veliko izzivov, eden od njih je tudi 
zaloga oziroma pomankanje le-te: katere izdelke potrebujejo in želijo kupci, ki jim morajo biti 
na razpolago skoraj v vsakem trenutku. Zaradi izjemne konkurence je zaloga precejšnjega 
pomena, da trgovci sploh ostajajo/ostanejo na trgu.  
Najpogostejši dejavniki, ki vplivajo na OOS: 
- Zahteve kupcev 
- Planiranje promocijskih obdobij 
- Praksa dobavne verige in kanalov 
- Običajne težave kanalov (na primer: povečanje povpraševanja) 
- Dodelitev regalov glede na SKU (stock keeping unit) glede na velikost embalaže v 
nasprotju z gibanjem produkta 
Sodeč po raziskavah, ki sta jih izvedla Thomas Gruen in Daniel Corsten(2005), je globalno 
povprečje OOS okrog 8,3%.  Najvišje povprečje je bilo zabeleženo z 12,3%, medtem, ko se je 
najnižje povprečje spustilo do 4,9%. Te številke so precej podobne raziskavi iz leta 1996, ki jo 
je sponzoriral Coca-Cola raziskovalni svet, kjer je bilo globalno povprečje 8,2%, z najnižjim 
3,9% in najvišjim 11,1%. 
Posledica stanja brez zalog so izgube dobička, nezadovoljni kupci, zmanjšanje obiska 
poslovalnic/e, ogrožanje marketinških vlaganj in spremembe pri planiranju prodaje.  
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Za efektivno zmanjšanje OOS je pomembna jasna razmejitev med tipi in njihovimi razlogi. S 
perspektive trgovca so trije glavni tipi OOS, glede na kraj dogodka: Distribucijski OOS, Store 
OOS (trgovinski) in shelf OOS (polični). Polični OOS se razlikuje od trgovinskega po tem, da 
je pri poličnem zaloga še vedno v trgovini, le postavljena ni bila na police. 
Razmejevanje je prav tako pomembno pri OOS dogodku (kadar kupec ne dobi produkta, ki si 
ga želi oziroma ga potrebuje) in med atributi, ki spremljajo dogodek OOS. Ti atributi so 
naslednji:  
- Pogostost pojavljanja 
- Pogostost simultanega pojavljanja 
- Trajanje 
- Razpoložljivost 
- Izgube pri enotah 
- Denarne izgube 
- Število prizadetih kupcev 
OOS je v večini primerov za stranke precej neprijeten in jih prisili v dejanja, na katere trgovci 
nimajo vpliva. V primeru, kadar stranka ne dobi željenega artikla, lahko zamenja trgovca, kupi 
nadomestni produkt, ki se lahko razlikuje po velikosti, kakovosti, ceni itd., preloži nakup ali pa 
ga v skrajni sili niti ne izvede. Sodeč po raziskavi iz leta 2003 Corstna in Gruena, ki sta izvedla 
globalno raziskavo, ki je vključevala tudi odziv kupca na OOS: 
- 31% kupi produkt v drugi trgovini 
- 26% kupi substitut druge znamke 
- 19% kupi substitut iste znamke 
- 15% se odloči za kasnejši nakup izdelka 
- 9% se ne odloči za nakup izdelka 
 
Razumevanje stranke je pri OOS poglavitnega pomena za trgovce, ki želijo izboljšati svoja 




4 Orodja in tehnologije 
 
V tem poglavju so našteta orodja in tehnologije, ki so bila ključna za razvoj aplikacije. 
  
4.1 Tehnologije 
4.1.1 Podatkovno skladišče 
Podatkovno skladišče je baza podatkov, kjer se zbirajo podatki za namen poročanja in poslovne 
inteligence (Oracle, 2017). V podjetju je to sistem, kjer se zbirajo podatki iz notranjih in 
zunanjih virov. Da so podatki skladni se uporabi procedura ETL(Extract, Transform, Load), ki 
prilagodi podatke, da se primerni za vpis v relacijski podatkovni model in so skladni s pravili 
in metapodatki v skladišču. ETL proceduro bomo bolj natančno opisali še v nadaljevanju. 
Podatkovno skladišče shranjuje podatke uporabljene za analitične namene za podporo 
odločanja, kakor so podatki o prodaji, strankah in dobičku. Podatkovna skladišča so tipično 
povezana z dnevnimi procesi podjetja in lahko vsebujejo milijone ali celo milijarde poslovnih 
zapisov (Scabora in drugi, 2016, str. 112). 
Podatkovno skladišče služi tudi kot arhivska baza podatkov. Z uporabo skrbimo za usklajenost 
vseh podatkov po vnaprej določenih pravilih, s čimer izjemno lažje uporabimo podatke za 
nadaljnjo analizo in raziskavo. 
4.1.2 ETL 
Extract, Transofrm, Load(izvleči, naložiti, transformirati) je proces integracije podatkov iz 
mnogih, pogosto različnih virov in vpeljava vseh v eno centralno lokacijo (Zhao, 2017). Je 
ključna komponenta za pripravo podatkov za vnos v podatkovno skladišče in iz njega do 
različnih virov. Proces je precej enostaven, najprej moramo podatke izvleči iz vira, jih 
transformirati, da bodo skladni s ciljno bazo podatkov in nato še naložiti v ciljno bazo. Obstaja 
tudi procedura ELT, ki najprej naloži podatke v ciljno tabelo in jih šele nato prilagodi oziroma 
transformira. Kljub enostavnosti je izjemnega pomena, da opravimo uspešen ETL proces, saj 





Programsko okolje, kjer je bila ustvarjena aplikacija je program Qlikview. Qlikview je 
namensko orodje za poslovno inteligenco, ki ga je naredilo švedsko podjetje Qlik. Prva verzija 
Qlikview-a je prišla na trg že leta 1994, kar pomeni, da je eno od najstarejših orodij za poslovno 
inteligenco. Vzdrževanje in posodabljanje še vedno poteka. Uporablja se za večji vpogled v 
problem, ki ga raziskujemo. Deluje tako, da iz svojega vira pripeljemo podatke preko skripte, 
katere lahko prilagajamo našemu modelu. Ko uredimo naš podatkovni model, se lotimo 
vizualizacije podatkov pri kateri ima Qlikview velik nabor možnosti.  Uporablja funkcijo 
procesiranja podatkov preko RAM pomnilnika. To pomeni, da shranjuje podatke, kar v RAM 
pomnilnik in so tako preračunavanja na poročilih izjemo hitra in delujejo skoraj instantno, tudi 
ko poročilo raziskuje več uporabnikov hkrati. Vseeno pa pri poročilih v katerih je zajetih velika 
količina podatkov lahko pride do zapolnitve pomnilnika in poročilo ni več odzivno. Qlikview 
lahko bere iz mnogo različnih virov podatkov. Nekaj drugih funkcij, ki ga naredijo posebnega: 
- Asociacija podatkov se ohranja samodejno, torej Qlikview prepozna razmerje med 
posameznimi podatki, ki so prisotni v naboru. Ni potrebe po predhodni konfiguraciji 
razmerja med podatki  
- Podatki so hranjeni v pomnilniku za več uporabnikov hkrati, za zelo hitro 
uporabniško izkušnjo 
- Agregacije se računajo po potrebi. Ker so podatki shranjeni v pomnilniku ni potrebe 
po shranjevanju agregiranih vrednosti 
- Qlikview stisne podatke do 10% svoje prvotne velikosti in si v pomnilnik shrani 
samo najbolj osnovne podatke, ki jih potrebuje za izračune 
- Ima svoje podatkovne datoteke imenovane QVD, ki so formatirane tako, da 
Qlikview najhitreje prebere podatke v pomnilnik. Branje iz QVD datotek je deset 
do stokrat hitrejše kot iz drugih virov 
 
 




Vir: Qlikview (2020) 
Qlikview arhitektura je sestavljena iz devetih komponent, ki se delijo primarno na dva dela. 
Front end oziroma sprednji del arhitekture, tisto kar vidijo končni uporabniki in back end ali 
zaledje, tisto s čimer se ukvarjajo razvijalci in/ali informatiki. V zaledju se razvijajo Qlikview 
aplikacije z uporabo Qlikview Developer. V teh izvornih datotekah se nahajajo skripte, v 
katerih je definirano iz katerih virov pridobimo podatke za to aplikacijo. Glavna komponenta 
za izvajanje nalaganja in distribucije podatkov je Qlikview Distribution Service, preko katere 








Vir: Qlikview (2020) 
Da pridejo aplikacije in podatki do končnih uporabnikov mora potekati neprekinjena 
komunikacija med Qlikview strežnikom, Qlikview spletnim strežnikom in odjemalci. Qlikview 
strežnik poskrbi za funkcionalnost poročil in aplikacij odjemalcem. Qlikview spletni strežnik 
zagototavlja komunikacijo med strežnikom in odjemalci in je uporabljen kot vmesnik za objavo 
spletnih aplikacij. Odjemalec je v spletnem brskalniku ali aplikacijski lupini, ki zagotavlja 
prostor, da si lahko končni uporabniki ogledujejo Qlikview dokumente. 
4.2.2 Qlikview Data datoteke 
Qlikview Data oziroma QVD datoteke so datoteke v katerih se hranijo podatki, ki so bili 
izvoženi iz Qlikview-a v obliki tabele. So optimizirane za hitrost branja, saj se lahko vsebina 
prebere od desetkrat do stokrat hitreje kot iz drugih virov. Za hitrost branja podatkov sta dva 
načina – standardni in optimiziran. Način branja določi Qlikview glede na to, kakšne 





Pred začetkom analize je bilo potrebno določiti, katere podatke potrebujemo za analizo, kakšno 
granulacijo želimo imeti in kakšne kazalnike želimo za prikazovanje stanja. Potrebujemo dve 
zbirki podatkov. Prva je popis manjkajoče zaloge in artiklov v poslovalnicah, druga pa prodajne 
vrednosti vseh poslovalnic, s katerimi bomo naredili primerjavo in ugotovili kolikšni delež 
izgube predstavlja pomanjkanje zaloge. Želeli so imeti granulacijo po poslovalnicah in kot 
časovno mero leto mesec, torej najnižji nivo analize bo poslovna enota in rezultati bodo 
sumirani po leto in mesec. Ključni kazalniki (ang. Key Performance indicators 4– KPI) so mere, 
ki demonstrirajo efektivnost podjetja pri poslovnem cilju. Pri analizi pomanjkanja zalog smo 
določili dva ključna indikatorja, ki bosta bolj podrobno opisana v naslednjem poglavju. 
 
5.1 Zbiranje podatkov 
Za obe zbirki podatkov smo potrebovali podatke, ki se že zbirajo. Za zbirko podatkov o 
manjkajočih artiklih so že imeli postavljeno proceduro, kjer se je vodja poslovalnice vsak dan 
v vseh poslovalnicah pred odprtjem sprehodil čez celotno poslovno enoto in z RFID bralnikom 
poskeniral, kjer so bili manjkajoči izdelki. Tako se za vsak vpis beležijo naslednji podatki: šifra 
poslovalnice, datum, ura, šifra artikla in zaposleni poda tudi razlog, zakaj izdelka ni na prodajni 
polici. Najbolj pogosti razlogi za pomanjkanje artikla so: 
- Dobavitelj trenutno ne more dostaviti artikla 
- Artikel je na zalogi, vendar ni na polici 
- Za artikel je bilo večje zanimanje kot je bilo pričakovano in je bila naročena 
premajhna zaloga 
- Zaloga artikla je v glavnem skladišču, vendar še ni prišla do poslovalnice 
- Zaloga še ni bila naročena 
 
4 Key Performance indicators(KPI) je performančna mera, ki ocenjuje uspešnost organizacije v določeni aktivnosti 
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Po končanem skeniranju, zaposleni potrdi vnose in se tabela preko posebnega programa vnese 
v podatkovno skladišče.  
Drugo zbirko podatkov o splošni prodaji se zbira z prodajno vrednostjo, razlike v ceni(RVC) 
in planski podatki, ki se planirajo na dnevnem nivoju za vsako poslovalnico. Datoteke so 
razdeljene po mesecih in shranjene v QVD vrsto datoteke.  
 
5.2 Priprava podatkov 
V podatkovnem skladišču so sedaj naši podatki o artiklih, kjer primanjkuje zaloge. Preden bodo 
ti pripravljeni za nadaljnjo uporabo morajo čez ETL proces v katerem se uparijo s prodajnimi 
vrednostmi po artiklih in poslovalnicah. ETL je proces integriranja podatkov iz enega ali več 
virov v eno centralno lokacijo in je eden izmed glavnih komponent za uspešno uporabo 
podatkov v kontekstu podatkovnega skladišča. Pri procesu se glede na poslovalnico in šifro 
artikla doda naslednje podatke: zaloga artikla, zadnja prodaja artikla v poslovalnici, prodajna 
cena artikla, izgubljena prodaja in ali kdaj je bila zadnja nabava. Izgubljena prodaja artikla je 
izračunana vrednost, ki prikaže količino določenega artikla se povprečno proda v določeni 
poslovalnici v tistem časovnem obdobju. Novo pridobljeno tabelo shranimo v QVD datoteko, 
ki je bolj primerna za nadaljnjo uporabo. To tabelo bomo v nadaljevanju imenovali OOS tabela. 
K temu dodamo še drug, urejen vir podatkov o prodajnih vrednostih poslovalnic, ki se bo 
imenovala Fact tabela. To je tabela, ki vključuje mera, metrike in dokaze poslovnega procesa. 
S pripravljenimi tabelami smo lahko pričeli z obdelavo podatkov in pripravo aplikacije ter 
uporabniškega vmesnika z programom Qlikview. 
 
5.3 Obdelava podatkov 
Vsa nadaljnja obdelava je bila opravljena v Qlikview skripti. Najprej je bilo potrebno naložiti 
Fact tabelo. V našem primeru je to tabela s prodajnimi vrednostmi po poslovalnicah in na 
dnevnem nivoju. Za časovno obdobje smo si izbrali od januarja 2017 dalje, tako smo imeli dve 
leti prodajnih podatkov, kar je že dobra reprezentacija prodajnih norm po poslovalnicah. Iz Fact 
tabele smo obdržali naslednje mere: prodajna vrednost brez DDV, RVC z odpisi in število 
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opravljenih nakupov. V analizo smo dodali tudi šifrant o poslovalnicah in lahko tako delili 
rezultate analize tudi statistični regiji in področni vodji, vendar tega ne moremo vključiti v 
diplomsko delo in bo tako imela aplikacija nekaj manj funkcionalnosti.  
V nadaljevanju smo naložili našo OOS tabelo in izločili neaktivne izdelke. Potrebna je bila 
transformacija podatkov, da smo od datuma odšteli kdaj je bila zadnja prodaja in tako dobili 
koliko dni ni bilo zaloge. Če je bila zadnja prodaja v istem dnevu kot je bil vnos, smo definirali, 
da polovico dneva ni bilo prodaje. Naredili smo tudi izračun cena izdelka množeno z izgubljeno 
prodajo je dnevna izguba za ta artikel. Da je prišlo do enake granulacije obeh tabel smo morali 
sešteti izgubo zaradi pomanjkanja zaloge na mesečni nivo in pri tem naredili še izračun za naš 
prvi ključni kazalnik, ki se imenuje Izguba OOS. Za kazalnik smo pomnožili dnevno izgubo z 
številom dni, ko izdelka ni bilo na voljo. V tem koraku smo tudi izločili izdelke, kateri niso 
imeli prodaje že več kot trideset dni, saj so to bili posebni artikli v sklopu akcij in nam zaradi 
tega zmanjšujejo uspešnost našega kazalnika. 
 Sedaj smo lahko združili naši tabeli po unikatnem primarnem ključu5, ki je sestavljen iz šifre 
poslovalnice in polja leto mesec. Tu smo še prešteli število skeniranj v enem mesecu in s 
pomočjo mapirne tabele6 izračunali, koliko je bilo delovnih dni v posameznem mesecu. Ta 
podatek smo potrebovali, saj se skeniranje za pomanjkanje izdelkov ni opravilo vsak dan, kot 
bi se moralo in je bilo potrebno narediti popravek, da je bil prikaz izgube realen. Dobljeni faktor 
smo pomnožili z Izgubo OOS in tako dobili naš drugi, glavni kazalnik (ne)uspešnosti.  
 
5.4 Vizualizacija podatkov 
Vizualizacija podatkov je grafična predstavitev podatkov. Nanaša se na tehnike, ki se 
uporabljajo za sporočanje podatkov oz. informacij, ki so kot vizualni predmeti predstavljeni v 
grafiki. Za jasno in učinkovito sporočanje informacij uporablja vizualizacija podatkov 
statistične grafike, grafikone, informacijske grafike in druga orodja. Številčni podatki pa se 
 
5 Primarni ključ je polje, ki je unikatni identifikator za vsako vrstico/vnos v tabeli 




lahko kodirajo z npr. pikami in črtami. (Few, 2004). Podatkovna vizualizacija nam torej 
omogoča, da grafično prikažemo kvantitativne informacije.  
Učinkovita vizualizacija uporabnikom pomaga analizirati in obrazložiti podatke in dokaze. 
Zapletene podatke napravi dostopne, razumljive in uporabne. Uporabniki imajo lahko določene 
analitične naloge, kot so primerjave ali razumevanje vzročnosti, in zasnovi grafičnega načela 
sledi naloga. Tabele se običajno uporabljajo tam, kjer si uporabniki poiščejo določeno meritev, 
medtem ko se grafikoni različnih vrst uporabljajo za prikaz vzorcev ali razmerij v podatkih za 
eno ali več spremenljivk (Aparicio in Costa, 2014). Po Friedmanu (2008) je glavni cilj 
vizualizacije podatkov jasno in učinkovito posredovanje informacij z grafičnimi sredstvi. To ne 
pomeni, da mora biti vizualizacija podatkov videti dolgočasno, da bi bila funkcionalna ali 
izjemno dovršena, da bi izgledala lepo. Za učinkovito posredovanje idej, morajo tako estetske 
oblike kot funkcionalnosti iti z roko v roki, tako, da na bolj intuitiven način posredujejo ključne 
vidike podatkov. Oblikovalci pa pogosto ne uspejo doseči ravnovesja med obliko in funkcijo, 
kar ustvarja čudovite vizualizacije podatkov, ki ne služijo njihovemu glavnemu namenu - 
sporočanju informacij (prav tam). 
Vizualizacijo podatkov umeščajo bodisi med opisno statistiko ali pa kot osnovano orodje za 
razvoj teorije. Tesno je povezana z informacijsko grafiko, vizualizacijo informacij, znanstveno 
vizualizacijo, analizo raziskovalnih podatkov in statistično grafiko. V novem tisočletju je 
vizualizacija podatkov postala aktivno področje raziskav, poučevanja in razvoja. Po navedbah 
Posta in drugih (2002) je koncept  združil znanstveno in informacijsko vizualizacijo. 
S pripravljeni podatki lahko pričnemo z vizualizacijo podatkov in nastavitvijo uporabniškega 
vmesnika. Uporabniški vmesnik je okolje preko katerega končni uporabnik komunicira z 
napravo. Za vizualizacijo smo si izbrali dva grafikona, ki bi podala najboljši vpogled v stanje. 
Prvi grafikon je kombiniran grafikon, ki bo prikazoval na mesečnem nivoju število skeniranj, 
ki so bila opravljena in količino izgube zaradi pojava OOS. Tako bo kombinirani grafikon 
prikazoval razmerje med količino skeniranj in izgubo, iz katerega bomo lahko dobili smernico 
glede količine skeniranja, ali pogostejše skeniranje omogoča manjše pomanjkanje zalog. 
Drug grafikon bo diagram raztrosa, ki nam bo podal večji vpogled v celotno skupino 
poslovalnic. Dimenziji v diagramu bosta prodajna vrednost in izguba prodajne vrednosti zaradi 
OOS. Tako bomo točno videli, kam katera poslovna enota spada, katere enote imajo dobre 
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vrednosti in nimajo veliko izgube zaradi OOS ter katere enote so kritične in bo na njih potrebno 






















6 PREDSTAVITEV APLIKACIJE 
 
6.1 Glavni zavihek 
Interna spletna aplikacija vsebuje dva zavihka. V prvem, glavnem zavihku se prikazujejo 
nominalne vrednosti v obliki tabel, razdeljene po različnih dimenzijah in graf, ki prikazuje 
izgubo OOS in število skeniranj na mesečnem nivoju. Vsi objekti v Qlikview aplikacijah so 
dinamični. To pomeni, da imamo polje s seznamom(ang. Listbox), ki je grafični kontrolni 
element, ki omogoča končnim uporabnikom, da iz statičnega ali dinamičnega polja izberejo eno 
ali več možnosti. V našem omejenem primeru sta to dimenziji šifra poslovalnice in leto mesec.  
Slika 6.1: Polje s seznamom v aplikaciji 
 
Glede na uporabnikovo izbiro se prilagajajo vsi objekti v tem dokumentu. Torej, če si uporabnik 
izbere samo mesec marec leta 2018, se bodo v vseh preglednicah in grafih prikazovali samo 
podatki za točno to časovno obdobje. Qlikview omogoča tudi izbiro več vrednosti na enkrat, 
torej npr. uporabnik si lahko izbere časovno obdobje od marca 2018 do avgusta 2018. Vse izbire 
se izpišejo na objektu imenovanem Current selection box7 oziroma polje trenutne izbire. V tem 
objektu lahko uporabniki poljubno brišejo trenutne izbire in dodajajo nove. Z njim Qlikview 
 




omogoča pravo dinamično izkušnjo, saj si lahko uporabniki sproti prilagajajo aplikacijo glede 
na poslovne zahteve. 
Slika 6.2: Objekt trenutne izbire v aplikaciji 
 
V zavihku imamo dve glavni tabeli za pregled stanja. Prva je splošna preglednica za vse 
poslovalnice, ki prikazuje izgubo OOS , skupno prodajno vrednost, delež izgube zaradi OOS 
glede na prodajno vrednost, število skeniranj in število artiklov, ki so bili brez zaloge. Čeprav 
je globalno povprečje okoli 8%, smo se odločili, da se želimo osredotočati na vse poslovalnice, 
ki imajo delež izgube zaradi OOS več kot 6% prodajne vrednosti. To smo označili tudi v 
preglednicah barvno.  
Druga preglednica ima enake mere kot prva, le da je predmet analize poslovna enota. 
Preglednica je razvrščena, da prikazuje najprej poslovalnice, ki imajo največjo nominalno 
izgubo OOS, vendar si lahko uporabnik vse te nastavitve po svoji volji spreminja in prilagaja. 




Za vizualno dopolnjevanje imamo na glavnem zavihku še kombiniran grafikon8, ki prikazuje 
dve meri na mesečnem nivoju. Stolpčni del grafikona prikazuje izgubo zaradi OOS, črtni del pa 
število opravljenih skeniranj. Ob uporabnikovi izbiri v polju s seznamom se prilagodi tudi 
grafikon. 
Slika 6.4: Kombiniran grafikon za primerjavo izgube OOS in število skeniranj 
 
6.2 Diagram raztrosa 
Drugi zavihek je narejen predvsem za širši pogled nad OOS stanjem v celotnem podjetju. Leva 
stran uporabniškega vmesnika je ena prvemu zavihku, s poljem trenutnih izbir in polj s 
seznamom. Na desni strani pa je narejen diagram raztrosa, ki vključuje vse poslovalnice. Na X 
osi imamo naš kazalnik izgubo zaradi OOS, na Y osi pa prodajno vrednost poslovalnice. Tako 
kot pri preglednicah, smo tudi tukaj označili barvno poslovalnice, katere imajo procentualno 






8 Kombiniran grafikon je vizualizacija podatkov, ki združuje funkcije stolpčnega in črtnega diagram. 
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Poslovna inteligenca(Business intelligence) zajema veliko procesov in tehnologij obdelave 
podatkov v smislu poslovnega delovanja. Osredotočili smo se predvsem na poslovno analitiko, 
ki je glavna komponenta BI. BI poskuša optimizirati delovne procese v podjetju na podlagi 
analize zbranih podatkov. Podatki se zbirajo na vsakem koraku delovanju podjetja, namen 
poslovne analitike pa je dati smisel le-tem. BI s pomočjo analize daje podlago na osnovi katere 
se lahko zaposleni na položaju moči odločijo za primerne ukrepe. BI  je podpora za podajanje 
ukrepov za optimizacijo in izboljšanje delovnih procesov, za napovedovanje prodajnih 
procesov ipd. Tako BI sodeluje in podaja analizo nad skoraj vsemi organi v organizaciji. 
Analizira se lahko praktično vse procese, ki delujejo v podjetju, če se za določen pojav zbirajo 
primerni podatki. Tukaj je pomembno, da se zaposleni, ki so odgovorni za napredek podjetja 
odločijo in osredotočijo na delovne procese, kateri bodo najbolj vplivali na dobiček in nadaljnjo 
prodajo. S tem lahko odgovorimo na prvo raziskovalno vprašanje, ki se glasi: Na kakšen način 
pomaga poslovna inteligenca k boljšemu delovanju podjetja? Poslovna inteligenca na podlagi 
podatkov določi, kakšno je realno stanje nekega procesa ali pojava in poskuša določiti, kaj je 
vzrok in podati potencialno rešitev. Na podlagi analize se lažje sprejmejo odločitve in ukrepi 
za nadaljnjo delovanje. V primeru naše analize v diplomskem delu smo analizirali pojav out of 
stock in določili točno koliko izgube imajo določene poslovalnice zaradi njega. Določili smo 
tudi kakšen delež izgube predstavlja OOS za vsako poslovalnico in s tem določili, katere 
poslovne enote so kritične in je potrebno nad njimi izvajati poseben pregled. Tukaj analiza 
omogoča lažje ukrepe za naprej in pokaže oddelku logistike, na katere poslovalnice se je 
potrebno osredotočiti. Ko se sprejmejo ukrepi in se poskuša optimizirati logistični proces, lahko 
še naprej spremljamo stanje OOS in ugotavljamo ali so bili naši ukrepi učinkoviti.  
Na drugo raziskovalno vprašanje: Kakšno izgubo predstavlja podjetju pomanjkanje artiklov na 
zalogi, v tej nalogi ni bilo možno točno opredeliti, zaradi omejitev podajanja podatkov in 
informacij s strani podjetja X. Na podlagi raziskave Gruen in Corsten(2008) je v hitro 
premikajoči potrošni industriji tržno povprečje okoli 8% prodajne vrednosti, niha pa vse od 4 




Glede preprečevanja oziroma zmanjševanja pomanjkanja zalog in našega tretjega 
raziskovalnega vprašanja je veliko dejavnikov. Veliko vpliva optimizacija splošnega 
logističnega procesa in procesa dobave. Preko analize lahko določimo kritične točke v procesu. 
V naši aplikaciji smo se osredotočili na poslovne enote, vendar bi lahko naredili še bolj 
podrobno analizo in bi kot najnižji nivo analize uporabili artikle ali skupine artiklov. Tako bi 
lahko na nivoju artiklov določili točno v kateri poslovalnici, kdaj in kateri artikli oziroma 
skupine artiklov so najbolj kritične. V potrošni industriji imamo velikokrat tudi določene akcije 
in posebne artikle, na katere je potrebno biti posebej pozoren in napovedovati z čim večjo 
natančnostjo kakšna bo prodaja teh artiklov in temu primeru prilagoditi dobavo. Pri tem nam 
lahko ponovno pomaga BI, ki analizira prodajne trende za posamezne poslovalnice in 
napoveduje prodajo, ki se bo zgodila v prihodnosti.  
Kljub temu, da se večina večjih podjetji poslužuje nabave na zalogo, se bo OOS vedno dogajal 
in ga je praktično nemogoče odpraviti, vendar lahko podjetje usmeri svojo pozornost v čim 
boljšo optimizacijo nabavnega procesa za zmanjšanje vpliva OOS na prodajno vrednost. Pri 
tem nam lahko pomaga naša aplikacija za spremljanje zalog artiklov v trgovinah, ki na podlagi 
podatkov določi,  katere so kritične točke v delovnem procesu, na katere je potrebno biti še 
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